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E S P A Ñ A 
Aparthotel, en la playa del Inglés, Maspalomas, 
Gran Canaria. Consta de 432 apartamentos y 
su autor es el Dr. Arquitecto Luis López Díaz. 
A U S T R I A 
Puente Reich, sobre el Danubio, que sustituirá 
al antiguo y que enlaza el centro de Viena con 
su zona norte. Este puente colgante, de 300 m 
de luz, es obra del Arq. Dipl . Ing. Johann 
Staber. 
EE U U . 
El potente vibro mart inete/ 
extractor 4000 de L. B. Fos-
ter hinca tablestacas de 
acero, a través de roca de 
sílex, piedra caliza sil if ica-
da, previamente taladrada, 
en las obras del contra-
t ista general Jones-Maho-
ney Corp. para la construc-
ción de un dique seco para 
las Autoridades portuarias 
de Tampa. El nuevo marti-
nete vibratorio, el mayor 
construido por Foster, le 
permite a Jones-Mahoney 
efectuar un programa de 
trabajo completo, estricta-
mente realizado en 483 días, 
al hincar dos veces más 
rápidamente que los marti-
netes anteriores sin estro-
pear los pilotes. 
E S P A Ñ A 
Construcción del muelle de abrigo en el puerto de Huelva, Dirección General de 
Puertos, realizada por la Agrupación de Empresas, Dragados y Construcciones, S. A., 
y Huarte y Cía., S. A. 
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